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Hechtingsstijl en Coping: 
Zijn Copingstrategieën Typerend voor de Verschillende Hechtingsstijlen in de 
Partnerrelatie? 
 
Jelma.T. van Roest-de Boer 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond: Onderzoeksliteratuur laat zien dat samenhang verondersteld kan worden tussen 
hechting en coping. Dit geldt ook voor hechting en coping in de partnerrelatie. Voor zover kon 
worden nagaan, wordt dergelijk onderzoek gedaan met meetinstrumenten die in Nederland niet 
in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat hechting zich moeilijk rechtstreeks laat bewerken.  
Doel: Doel van dit onderzoek is: Met meetinstrumenten die in Nederland in gebruik zijn te 
onderzoeken of er verband is tussen hechting en coping in de partnerrelatie en daarin te 
onderzoeken welke copingstrategieën typerend zijn voor de hechtingsdimensies Angst en 
Vermijding.. Wanneer dit verband wordt aangetoond voor de partnerrelatie, dan kan dit 
bijdragen aan het bieden van concrete handvaten om hechtingsmaterie indirect te bewerken via 
het aanleren van nieuwe of gevarieerdere copingstrategieën. 
Onderzoeksontwerp, deelnemers en procedure: Om de hypothesen te toetsen werd een cross-
sectioneel survey-onderzoek opgezet. Via sneeuwbalprocedure zijn deelnemers geworven, 
daarnaast werden deelnemers geworven onder cliënten van praktijken van psychologen en 
psychotherapeuten. De respondenten vulden anoniem een vragenlijst in op internet. De 
onderzoeksgroep bestond uit 104 personen, waarvan 38% man en 62% vrouw. Iedereen had 
een relatie (gehad) van een jaar of langer. De gemiddelde leeftijd was 49 jaar, met een range 
van 19 tot en met 72 jaar. Als hoogste opleiding had 5% LBO/MAVO, 9% HAVO, 7% VWO, 
21% MBO, 44% HBO en 18% WO. 
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Meetinstrumenten: Gebruikte meetinstrumenten zijn twee zelfrapportage vragenlijsten. 
Hechting werd gemeten met de Experiences in Close Relationships vragenlijst (ECR; Conradi 
et al., 2006), coping met De Utrechtse Coping Lijst (UCL; van Schreurs, et al., 1993).  
Resultaten, verklaringen en suggesties vervolgonderzoek: De resultaten uit dit onderzoek 
laten zien dat de hechtingsdimensie Angst negatief correleert met de Actief Aanpakken en 
positief met Palliatieve Reactie, Passief Reactiepatroon en Expressie van Emotie. Het 
veronderstelde negatieve verband tussen de hechtingsdimensie Angst en de Geruststellende 
Gedachten is niet aangetoond. Dit vraagt om verder onderzoek. De verwachting was dat de 
hechtingsdimensie Vermijding net als de dimensie Angst negatief zou correleren met Actief 
Aanpakken. Er is weliswaar een negatief verband gevonden tussen Vermijding en Actief 
Aanpakken, maar dit is niet significant. De oververtegenwoordiging van vrouwen in de 
onderzoeksgroep kan verklaren dat Angst wel correleert met Actief Aanpakken en 
Vermijding niet. Verder blijkt dat Vermijding zoals verwacht, positief correleert met 
Palliatieve Reactie, Vermijden, Afwachten en Passief Reactiepatroon. Ook blijkt Vermijding 
negatief te correleren met Sociale Steun Zoeken. 
Multiple regressieanalyses laten zien dat de hechtingsdimensies Angst en Vermijding beide 
met name verklaard worden door Passief Reactiepatroon. Daarnaast wordt Vermijding vooral 
nog verklaard door Sociale Steun Zoeken. 
Conclusie: In dit onderzoek is verband aangetoond tussen hechting en coping in de 
partnerrelatie. De manier waarop hechting en coping correleren is zoals verwacht, op twee 
hypothesen na: die over het verband tussen Angst en Geruststellende Gedachten en die over 
Vermijding en Actief Aanpakken. Praktisch gezien geven de resultaten van de multiple  
regressieanalyses handvaten voor indirecte bewerking van hechting door suggesties voor het 
arsenaal aan copingstrategieën maar terughoudendheid blijft geboden. 
Sleutelwoorden: Hechting, hechtingsstijl, coping, copingstrategie, stress, partnerrelatie. 
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Attachment Style and Coping: 
Are Strategies of Coping Typical in relation to Different Attachment Styles in Close 
Relationships? 
 
Jelma T. van Roest-de Boer 
 
Summary 
 
Background: Relationship between attachment styles and coping has been widely investigated. 
Based on previous research, the correlation between these notions is hypothesized for close 
relationships. As far as we know, research has been done with measures which are not in use in 
the Netherlands. Apart from this, research demonstrates it is difficult to modify attachment in a 
direct way.  
 Aim: This study aims to research correlation between attachment and coping in close 
relationships with measures which are in use in the Netherlands and to investigate which 
coping strategies are typical for the attachment dimensions Anxiety and Avoidance. When in 
close relationships attachment and coping appear to correlate, attachment may be modified in 
an indirect way by learning new coping strategies or by diversifying the range of coping 
strategies. 
Design, participants, procedure: The design of this study consists of a cross-sectional survey. 
Participants were recruited by snowball effect also participants were recruited from amongst 
the clients of psychologists and psychotherapists by placing flyers in their practices. They filled 
in a questionnaire, which was uploaded to the internet. Anonymity was guaranteed. In total 104 
people participated in the research, 38% of them were men and 62% were women. They had all 
had a relationship of at least one year. Participants varied in age from 19-72 years, the average 
was 49 years. 
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Measures: Attachment was measured with the Dutch translation of the Experiences in Close 
Relationships vragenlijst (ECR; Conradi et al., 2006 and coping with De Utrechtse Coping 
Lijst (UCL; van Schreurs, et al., 1993). 
Results, explanations, suggestions for further research: The results have shown a negative 
correlation between the attachment dimension Anxiety and Actief Aanpakken (Voice) and a 
positive correlation between Anxiety and Palliatieve Reactie (Palliative Behavior), Passief 
Reactiepatroon (Passive Reactionary) and Expressie van Emotie (Expression of Emotion). The 
hypothesized negative correlation between Anxiety and Geruststellende Gedachten (Reassuring 
Thoughts) could not be demonstrated. This requires further research. It was hypothesized that 
not only the attachment dimension Anxiety but also the dimension Avoidance correlate 
negatively with Actief Aanpakken (Vocie). Although, in the present study, Avoidance 
correlates negatively with Actief Aanpakken (Voice), this correlation is not significant. This 
might be explained by an overrepresentation of women in the group of participants, but further 
research is required. Avoidance correlates positively with Palliatieve Reactie (Palliative 
Behavior), Vermijden Afwachten (Avoidance, Passive Behavior) and Passief Reactiepatroon 
(Passive Reactionary). These findings are in line with the hypotheses. Avoidance also 
correlates negatively with Sociale Steun Zoeken (Seeking Social Support).  
Multiple regression analyses demonstrate that attachment dimension Anxiety is mainly 
explained by Passief Reactiepatroon (Passive Reactionary). Attachment dimension Avoidance 
is mainly explained by Passief Reactiepatroon (Passive Reactionary) and Sociale Steun Zoeken 
(Seeking Social Support). 
Conclusion: Correlation exists between attachment and coping in close relationships. The way 
attachment and coping correlate is in accordance with the hypotheses, except the correlations 
between Anxiety and Geruststellende Gedachten (Reassuring Thoughts), and Avoidance and 
Actief Aanpakken (Voice). For the latter, explanation has been suggested, but still further 
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research is needed. The results of the multiple regression analyses could give leads to modify 
attachment in an indirect way. However, the results should be interpreted with caution. 
Keywords: Attachment, attachment style, coping, stress, close relationship, couple(s). 
 
